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A P R E S E N T A Ç Ã O 
A publ icação do déc imo número de Itinerários permite falar na sua 
consol idação como órgão de divulgação de discussões encetadas pelo Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Literários desde 1990. Nesta oportunidade, a 
revista apresenta textos resultantes de duas atividades desenvolvidas pelo 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários juntamente com o 
Departamento de Literatura e o Programa de Pós-Graduação em Lingüís t ica e 
L íngua Portuguesa, numa mostra clara do alto proveito da assoc iação entre a 
Pós -Graduação em Letras e os Departamentos do Curso de Letras da FCL da 
UNESP de Araraquara. 
A primeira parte deriva do Colóquio "Narrar e Resistir" realizado em 
maio de 1995. A concre t ização desse evento coube à Comissão coordenada pela 
Profa. Dra. Maria Cél ia de Moraes Leonel e composta pelas Profas. Dras. Maria 
de Lourdes Ortiz Gandini Baldan e Sylvia Helena Telarolli de Almeida Leite. 
O objetivo do Colóquio foi ampliar o espaço para a reflexão sobre um 
tema que congrega algumas das linhas de pesquisa do Programa de Pós-
Graduação em Estudos Literários. A finalidade do evento não só foi a lcançada 
com êxi to, como evidenciou-se a necessidade de retomar-se a d iscussão sobre a 
narrativa em outras oportunidades. Sendo assim, o Programa deverá promover 
outras atividades que tenham os estudos da narrativa como centro. 
A idéia que moveu a Comissão a propor o tema específ ico - Narrar e 
Resistir - está desenvolvida com rara felicidade em "Narrativa e res is tência" , 
ensaio do Prof. Dr. Alfredo Bosi, responsável , justamente - em todos os sentidos 
que a palavra possa comportar - pela conferência de abertura do Colóquio . 
Das demais conferências e mesas-redondas apresentadas, publicam-se 
aqui mais quatro trabalhos. O primeiro deles é de Ivan Ânge lo , convidado a 
refletir sobre o tema do evento a partir de sua condição de escritor. À Profa. 
Beth Brait foi solicitada a invest igação sobre do modo como esses dois lados da 
moeda - o narrar e o resistir - refletem-se na obra de Ivan Ânge lo . 
Os textos dos Profs. Drs. Álvaro Cardoso Gomes e Od i l José de 
Oliveira Filho resultam da mesa-redonda dedicada à exploração do tema em 
pauta na literatura portuguesa contemporânea . 
Seguem-se comunicações feitas no Colóqu io por professores do Curso 
de Letras e por alunos de Pós-Graduação dos dois Programas de Letras da FCL. 
A segunda parte deste volume de Itinerários traz alguns trabalhos 
apresentados na V I I I Semana de Estudos Lingüís t icos e Li terár ios: "Rumos 
experimentais: a arte da segunda metade do século" , que esteve sob a 
coordenação das Profas. Dras. Laura Beatriz Fonseca de Almeida e Maria de 
Lourdes Ort iz Gandini Baldan. 
Os textos da Profa. Dra. Iumna Maria Simon e do Prof. Dr. Paulo 
Lopez resultam da mesa-redonda dedicada à leitura crítica da poesia; o texto do 
Prof. Dr. Celso Favaretto é fruto de uma palestra sobre o experimentalismo e a 
par t ic ipação nos projetos do artista plást ico Hél io Oiticica; o texto do Prof. 
Eduardo Montanari resulta da mesa-redonda sobre exper iências no teatro 
brasileiro, e, por úl t imo, segue o texto da Profa. Dra. Laura Beatriz Fonseca de 
Almeida que, embora não faça parte da V I I I Semana, justifica a sua inclusão 
pela proximidade temática. 
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